














































COEFFICIENTS ESTIMATE P‐VALUE SIGN.
Intercept 0.3408 0.7782
Treatment group 0.2219 0.7783
Time point 2 12.1774 0.001 0.1 %
Time point 4 32.1326 5.6e‐07 0.1 %
Baseline AQ 0.9833 <2e‐16 0.1 %
Treatment group * Time point 2 11.6465 0.0252 5 %
Treatment group * Time point 4 4.7104 0.5342
COEFFICIENTS ESTIMATE P‐VALUE SIGN.
Intercept ‐ 0.0692 0.0007 0.1 %
Treatment group ‐ 0.0481 0.0506 10 %
Time point 2 0.1956 3.1e‐05 0.1 %
Time point 4 0.4642 3.9e‐09 0.1 %
Baseline AQ 0.0035 2.3e‐06 0.1 %
Treatment group * Time point 2 0.2148 0.00243 1 %
Treatment group * Time point 4 0.1586 0.1018
MPR = Group + Time Point + Group*Time Point + Baseline AQAQ = Group + Time Point + Group*Time Point + Baseline AQ
MPR illustration
